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*ຊߘ͸ɺࡔ࿨͕ҰڮେֶܦࡁݚڀॴGCOEಛผݚڀһͱͯ͠ɺੜํ͕େࡕେֶେֶӃܦࡁֶݚڀՊࡏ
੶தʹ࡞੒͞Εͨɻຊߘͷ࡞੒ʹ͋ͨΓɺ౵Ҫٛ࿠ڭत(େࡕେֶ)ɾେ԰޾ีڭत(େࡕେֶ)ʹେม͓
ੈ࿩ʹͳͬͨɻ هͯ͠ײँͷ೦Λද͍ͨ͠ɻ ຊߘ͸ɺ ฏ੒ 21 ೥౓Ώ͏ͪΐࡒஂݚڀॿ੒Λड͚͍ͯΔɻ
΋ͪΖΜɺຊߘʹؚ·Ε͏ΔޡΓ͸શͯචऀୡͷ੹Ͱ͋Δɻ 
†  ໊ݹ԰ࢢཱେֶେֶӃܦࡁֶݚڀՊɺ໊ݹ԰ࢢਸ਼ึ۠ਸ਼ึொࢁͷാ 1 ൪஍ 




















 1͍ͬͯΔɻ ൘ͷؾ഑Ձ֨ ɾ औҾ਺ྔ৘ใΛ 10 ඵִؒͰ౤ࢿՈʹެ։͢ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δɻ ಉ༷ʹɺ
ถࠃͷφεμοΫূ݊औҾॴͰ͸ɺ2002 ೥ʹ Super Montage System Λಋೖͯ͠ɺ্Լ 5 ຊؾ
഑ͷՁ֨ɾ਺ྔΛ౤ࢿՈʹެ։͢ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻߋʹɺؖࠃূ݊औҾॴʹ͓͍ͯ΋ɺ2000




















                                                  
1  ౦ূ͸ɺ ೥  ݄ʹূ݊ࢢ৔ͷಁ໌ੑ޲্ͷվֵΛಉ༷ʹߦ͓ͬͯΓɺ͜ͷ࣌ʹ͸ʮؾ഑৘ใͷ





















Bohmer et al. (2005)Ͱ͸ɺχϡʔϤʔΫূ݊औҾॴͷ൘৘ใެ։ޙʹྲྀಈੑࢦඪͰ͋ΔεϓϨο
υͷ෯͕ڱ͘ͳΓɺྲྀಈੑ͕ߴ·Δͱ͍͏࣮ূ݁ՌΛใࠂ͓ͯ͠ΓɺMadhavan et al. (2005)ͱ
͸૬൓͢Δ࣮ূ݁ՌΛಘ͍ͯΔɻ·ͨɺHendershott and Jones (2005)ʹ͓͍ͯ΋ɺ஫จۦಈܕ
ͷऔҾγεςϜΛӡ༻͢ΔΞΠϧϥϯυͷిࢠ௨৴ωοτϫʔΫ(Ireland Electronic 
Communication Network)ʹ͓͍ͯചങͷ׆ൃͳ 3 ໏ฑͷ൘ͷެ։ΛࢭΊͨͱ͜Ζɺ৘ใޮ཰ੑ
͕Լ͕Δͱ͍͏࣮ূ݁ՌΛಘ͍ͯΔɻ 
Ԥถॾࠃͷূ݊औҾॴʹؔ͢Δ෼ੳ͕େ෦෼Ͱ͋Δ΋ͷͷɺΞδΞͷূ݊औҾॴʹ͍ͭͯ΋ઌ
ߦݚڀ͕ଘࡏ͢ΔɻEom et al. (2007) ͷݚڀͰ͸ɺؖࠃূ݊औҾॴͷ 2000 ೥ͱ 2003 ೥ͷ 2 ճ
 3ͷಁ໌ੑ޲্ͷΠϕϯτʹ஫໨࣮ͨ͠ূ෼ੳΛߦͬͯɺಁ໌ੑΛߴΊΔޮՌ͕చݮ͢ΔՄೳੑΛ
͍ࣔͯ͠ΔɻEom et al. (2007)Ͱ͸ɺKOSPI200 ʹؚ·ΕΔ໏ฑʹؔͯ͠ɺ2000 ೥ͷެ։৘ใΛ


































 ຊߘ͸ҎԼͷΑ͏ʹߏ੒͞ΕΔɻୈ  અʹ͓͍ͯɺσʔλͱهड़౷ܭྔʹ͍ͭͯͷઆ໌Λ










σʔλͱͯ͠͸ɺ ೔ܦ Needs  ݸผ໏ฑςΟοΫσʔλϕʔεͷ࠷ྑؾ഑൛Λར༻͍ͯ͠Δɻ ಉσ
ʔλϕʔεͰ͸ɺ  ݸผ໏ฑͷ೔தऔҾΛऔҾՁ֨ɾ਺ྔʹ͍ͭͯͷ 1 ෼ִؒͷσʔλʹ੔ཧͯ͠
͍Δɻ౦ূͷऔҾ͸ɺ࿈ଓܕͷΦʔΫγϣϯํࣜͰߦΘΕΔલ৔(9 ͔࣌Β 11 ࣌)ͱޙ৔(12 ࣌൒
͔Β 15 ࣌)·ͰͷβϥόͷظؒͱɺίʔϧΦʔΫγϣϯํࣜͰՁ͕ܾ֨ఆ͞ΕΔΦʔϓχϯάɾ
Ϋϩʔδϯάͷ൘دͤظؒʹ෼͔ΕΔɻຊݚڀͰ͸ɺ  ࿈ଓܕͷΦʔΫγϣϯํࣜͰՁ͕ܾ֨ఆ͞
ΕΔβϥόظؒͷεϓϨουͷཁҼ෼ղΛߦ͏ͷͰɺ  ൘دͤظؒ͸আ͍ͯߟ͑Δɻ·ͨɺ 
TOSTNET Λ༻͍ͯߦΘΕΔ࣌ؒ֎औҾ΋আ͍ͯߟ͑Δɻ 
 ຊݚڀͷαϯϓϧظؒ͸ɺ2003 ೥ 6 ݄ 30 ೔ͷʮ3 ຊؾ഑͔Β 5 ຊؾ഑ެ։ʹؾ഑৘ใ͕֦ॆ
͞ΕͨΠϕϯτ೔ʯͷલޙ 50 Ӧۀ೔ΛͱΓɺલ൒ظؒɾޙ൒ظؒʹ෼͚ͯ෼ੳΛߦ͏ɻઌߦݚڀ








                                                  
3 Ahn et al. (2002)  ͷ஫จۦಈܕࢢ৔ͱͯ͠ͷ౦ূʹؔ͢ΔεϓϨουཁҼ෼ੳͷݚڀʹ͓͍ͯ΋ɺ 
೔ܦ 225 ࠾୒໏ฑͷ಺ɺҰఆͷج४Λຬͨ͢໏ฑΛ౦ূͷ୅දత໏ฑͱͯ͠࠾༻͍ͯ͠ΔɻLin et al. 
(1995)  ΋ɺಉ༷ͷج४Λ༻͍ͯ໏ฑબ୒Λߦ͍ɺεϓϨουͷཁҼ෼ղΛߦ͍ͬͯΔɻຊݚڀͰ΋ɺ
ઌߦݚڀʹ฿ͬͨج४Λ࠾༻࣮ͯ͠ূݚڀΛߦ͍ͬͯΔɻ 
 6هड़౷ܭྔʹ͍ͭͯ͸ɺද 1 ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔɻຊݚڀͰ͸هड़౷ܭྔͱͯ͠ɺ࣌Ձ૯ֹɺ1
೔ฏۉऔҾגࣜ਺ɺ1 ೔ฏۉऔҾճ਺ɺ ऴ஋ͷฏۉΛใࠂ͍ͯ͠Δɻ ͦΕͧΕͷ౷ܭྔʹ͍ͭͯɺ
શ໏ฑٴͼ 1 ೔ฏۉചങֹۚʹΑΔࡾ෼Ґάϧʔϓʹ͍ͭͯͷܭࢉΛߦ͍ͬͯΔɻԼҐࡾ෼ͷҰ
ͷάϧʔϓΛάϧʔϓ AɺதҐࡾ෼ͷҰͷάϧʔϓΛάϧʔϓ Bɺ্Ґࡾ෼ͷҰͷάϧʔϓΛά
ϧʔϓ C ͱ͓͘ɻ 
ද 1 ΑΓɺ1 ೔ฏۉऔҾྔɺ1 ೔ฏۉऔҾճ਺ʹ͍ͭͯ͸άϧʔϓ AɺBɺC ͷॱ൪ʹେ͖͘ͳ
͍ͬͯΔɻ1 ೔ฏۉചങֹۚʹ͍ͭͯ͸ɺ  άϧʔϓ B ͸άϧʔϓ A ͷ໿ 3 ഒɺάϧʔϓ C ͸ά
ϧʔϓ B ͷ໿ 4 ഒͷେ͖͞ʹͳ͍ͬͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺάϧʔϓ C ͷ໏ฑ͸ग़དྷߴϕʔεɺചങ
ֹۚϕʔε૒ํͰܭͬͯ࠷΋େ͖͍໏ฑ܈Ͱ͋Δɻ࣍ʹɺެ։ؾ഑৘ใ֦ॆͷΠϕϯτલޙͷม




























































 લઅ·ͰͷԾઆ ɾ Λݕఆ͢Δࡍʹඞཁͳ  ม਺ͷਪఆํ๏ʹ͍ͭͯɺҎԼͰઆ໌͢Δɻ














 5SBOTJFOU 7PMBUJMJUZ ͸ҎԼͷΑ͏ʹٻΊΒΕΔɻ·ͣɺ೔தͷ͋Δ U ࣌఺ʹ͓͍ͯաڈ U
                                                  
4ಛʹɺ౦ূͷ೔தऔҾʹ͍ͭͯ͸ɺΦʔϓχϯάͱΫϩʔδϯάɺனٳΈͷલޙʹऔҾྔ͕૿͑Δ̬































                                                  


















  ྲྀಈੑʹؔ͢Δਪఆ݁Ռʹ͍ͭͯ 





















 ද  ΑΓɺ5SBOTJFOU 7PMBUJMJUZ ʹ͍ͭͯ͸ɺશαϯϓϧʹ͍ͭͯ ɻఔ౓༗ҙʹݮগͯ͠
͍Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻಉ༷ʹɺ άϧʔϓʹؔ͢Δਪఆ݁ՌΛࢀরͯ͠΋ɺΠϕϯτޙʹ༗
ҙʹݮগ͢Δͱ͍͏݁Ռ͕ࣔ͞ΕΔɻ ͜ͷ݁Ռ͸ɺ Ծઆ  ͕ෛʹغ٫͞ΕΔ͜ͱΛҙຯ͓ͯ͠Γɺ
ಁ໌ੑͷ޲্ʹΑΓɺ ࢢ৔ͷඇରশ৘ใͷఔ౓͕؇࿨͍ͯ͠Δ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠ΔͱղऍͰ͖Δɻ 
 ࠷ޙʹɺ.33 Ϟσϧͷਪఆ݁Ռʹ͍ͭͯ͸ɺද  Ͱࣔ͞Ε͍ͯΔɻٯબ୒ίετʹؔͯ͠͸ɺ
                                                  


















ূΛߦͬͨɻ ೥  ݄ʹ࣮ߦ͞Εͨ౦ূͷվֵͷޮՌΛʮྲྀಈੑʯ ɾ ʮࢢ৔ʹ͓͚Δ౤ࢿՈؒͷ
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άϧʔϓ "        
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ɿ1 ೔ฏۉചങֹۚͷฏۉʹ͕ͨͬͯ͠ɺԼҐ  ෼ͷ  Λάϧʔϓ "ɺதҐ  ෼ͷ  Λ
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ද ɿΠϕϯτલޙͷ .33 ϞσϧͷεϓϨουཁҼͷมԽ
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